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Nama Penyusun : M. SA’RONI 
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Ringkasan  : 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas, harga, dan desain 
produk memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen produk helm 
merek INK pada mahasiswa Universitas Muria Kudus dan menganalisis faktor 
yang paling dominan dalam keputusan pembelian konsumen produk helm merek 
merek INK pada mahasiswa Universitas Muria Kudus. Populasi dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa Universitas Muria Kudus yang memiliki helm merek INK 
dengan sampel yang diambil sebanyak 68  mahasiswa dan pengambilan sampel 
dengan menggunakan metode quota random accidental sampling. 
Persamaan regresi Y =0,420 +0,266  X1 +0,075 X2 +0,162 X3 
Konstanta bernilai positif ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel 
kualitas produk (X1), harga (X2), dan desain produk (X3), maka akan tetap ada 
keputusan pembelian (Y) sebesar 42%.  
 
Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai t hitung dari variabel 
kualitas produk lebih besar dari t tabel yaitu (7,560> 1,669) dan tingkat 
signifikansi t lebih kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05) sehingga terdapat pengaruh positif 
dan signifikan antara variabel kualitas produk (X1) terhadap keputusan pembelian 
(Y) helm merek INK. Harga (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian (Y) diterima karena nilai t hitung dari variabel harga (X2) 
2,703 lebih besar dari t table 1,669 dan tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05 
(0.009 <0,05) atau signifikansi t ≠ 0. variabel desain produk (X3) lebih besar dari 
t tabel (4,620 > 1,669) dan signifikansi t < 0,05 atau signifikansi t = 0. Hal ini 
berarti menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif anatara variabel desain 
produk (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) helm merek INK pada mahasiswa 
Universitas Muria Kudus. besarnya nilai F hitung lebih besar dari F tabel 
(9230,992 >2,71). Artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh positif dan 





terhadap keputusan pembelian (Y) helm merek INK pada mahasiswa Universitas 
Muria Kudus. Hasil Adjusted  R2 = 0,998. 
Kata kunci :kualitas produk, harga , desain produk dan Keputusan pembelian 
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